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ПОВЫШЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ СВОЙСТВ ПЛИТ 
ИЗ РИСОВОЙ соломы
Плиты из рисовой соломы обладвют^как и натуральная древе­
сина и другие целлюлозосодержащие материалы, легкой восприим­
чивостью к вод е . Высокое водопоглощение этих материалов объяс­
няется особенностями их молекулярного отроения. Большое коли­
чество капилляров целлюлозных волокон делают их легко доступными 
для проникновения влаги. Целлюлоза гидрофильна из-за наличия 
в ее хиыичеокой структуре отрицательно заряженных гидроксиль­
ных групп, способных притягивать диполи воды Д / .
В связи с выше сказанным, гидрофобизацию осуществляют, в 
основном, двумя методами ( z ) .
1 .  Приданием временной водостойкости путем механического 
заполнения капилляров частиц исходного сырья и пространств 
между ними в плите индиффернтными к воде веществами, что связа­
но с закупоркой капилляров и изменением омачиваемости их с т е ­
ной.
2 . Приданием постоянной водостойкости путем блокировки гид­
роксилов компонентов исходного оырья устойчивой к воде водород­
ной или химической связью.
Улучшение гидрофобных свойств производится либо путем вве­
дения гидрофобизатора в пресскомпозицию, либо термозакалкой го ­
товых плит или защитой их разного рода гидроизоляционными з э -  
маэками. Гидрофобный эффект веществ, применяемых для улучшения 
водостойкооти плит, характеризуется углом смачивания. Гидрофоб- 
вый эффект тем больше, чем больше угол омачивания. В производст­
ве древеоноотружечных и древеоноволокниотых плит в качестве гид- 
рофобизаторов используются парафины, парафиновые эмульоии разных
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со ста в ов, петролатум и другие неполярные вещеотва типа жиров I 
воонов (2,2/ .  Эти вещества вводятся в преоокошюзицию до ила 
пооде введения связующего.
Однаво при получении плитных материалов иа древесных ча­
стиц или одревеоневших растительных остатков беа добавления 
овязующих их овойства обеспечиваются ва счет процеооов, проис­
ходящих при определенном контакте чаотиц Д / .  Наличие ва по­
верхности чаотиц гидрофобизирующих веществ может привеоти в о с ­
лаблению взаимосвязи между ними и ухудшению прочноотвых пока­
зателей плит.
Для улучшения водостойкооти плит из дробленой рисовой о о -  
ломы авторами проведены исследования по эащите торцев готового  
материала влагозащитными замазками:
1 . Гидроизоляционная замазка Д о с т а в : канифоль, b o o k ,  пара­
фин в соотношении 2 : 1 : 1 / ,  предусмотренная Г'ОСТ 16483 .15 -72 . 
"Древеоина. Метод определения водопроницаемости".
2 . Спирторастворимая фенолформальдегидная смола марки 
СБС-1.
3 . Эпоксидная смола марки ЭД-5. В качеотве отвердителя ис­
пользован полиэтилен-полиамин в количестве 10$ от веоа смолы.
Исследуемым материалом являлиоь образцы плит из дробленой 
рисовой соломы, необлицованные и облицованные бумажно-смоляной 
пленкой марки ММП. Размер образцов 50х50хАмм -  толщина 
пл ит). Влажность материала 8-10!%. Каждым видом замазки обрабо­
тано 15 образцов. Количество нанооимой замазки -  120-150 г /м 2 .  
Контролем олужили образцы плит о незащищенными торцами.
Результаты исследований приведены ва риоунке. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что больший гидрофобный эф­
фект получен от замазки торцев эпокоидной омолой. Ова обладает 
выоокими адгезионными, механическими и электрическими свойства­
ми и находит широкое применение в различных областях промышлен­
ности для приготовления лаков, клеев, замазок, шпаклевок и т .д .
N -
Худшей оказалаоь гидроизоляционная замазка, рекомендован­
ная ГОСТ 16483 .15-72 .
Погруженные в воду образцы интенсивно поглощают ее и увели­
чивают по толщине в первые 5 -10 суток . Дальнейшее водопоглоще-
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вне и разбухание происходив медленно. Применение в к а ч а е т е  
водозащитной замазки эпоксидной смолы позволило снизить предель­
ное водопоглощание и разбухание (за  60 оуток ) плит бол ее , чем 
на 20% по оравнению о плитами«имеющими незащищенные торцы.
I .»
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